























































































































































































































　　日本語：「ニ カケル ジュウヨン イコール 
ニジュウハチ」
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比」
　　英　語：「ratio of three to fi ve 」






　　英　語　：『The rows of seats on the bullet 
train seat 2 people on one side of 






　　英　語：『Addition and multiplication can 








　　英　語　：『When two lines intersect at 
　　　　　　point P, and one line intersects a 
circle at points A and B while the 
other intersects the circle at points 







　 ･初等教育課程（ＰＹＰ：Primary Years 
　　Programme） 3 ～ 12歳を対象
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